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Sebagai kota terbesar di wilayah Kalimantan Barat, Kota Pontianak telah mengalami perkembangan yang sangat 
cepat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas salah satu ruas jalan di Kota Pontianak mengalami 
kemacetan, tepatnya Jalan Reformasi. Penelitian ini bermaksud untuk identifikasi parkir, analisis kedatangan dan 
keberangkatan, analisis kapasitas parkir, serta pengaruh kinerja jalan di Jalan Reformasi Kota Pontianak. Informasi 
yang dibutuhkan adalah informasi esensial, khususnya tinjauan keadaan area parkir, kajian jam masuk dan keluar 
kendaraan, tinjauan volume lalu lintas kendaraan dan derajat kejenuhan serta eksisting dari pengaruh parkir 
dibadan jalan. Metode yang digunakan adalah kasual komporatif. Penelitian ini menghasilkan masih adanya parkir 
di badan jalan. Kapasitas untuk roda 2 yaitu 64 SRP dan dibutuhkan 120 SRP sedangkan roda 4 yaitu 8 SRP dan 
dibutuhkan 6 SRP. Sebagai informasi tambahan yaitu tentang perkembangan penduduk dan kendaraan di kota 
Pontianak. Kondisi kinerja jalan dalam kondisi tidak stabil, DS 0,84 untuk tahun 2021 dan DS 8,09 untuk tahun 
2026. 
 




As the biggest city in West Kalimantan, Pontianak City has encountered extremely quick advancement from one 
year to another. This causes traffic stream in one of the streets in Pontianak City to encounter blockage, to be 
exact, Jalan Reformasi. This investigation plans to distinguish stopping, examination of appearances and takeoffs, 
examination of stopping limit, and the impact of street execution on Jalan Reformasi Pontianak. The data required 
is fundamental data, particularly a survey of the condition of the leaving region, an investigation of the long 
periods of section and exit of vehicles, an audit of the volume of vehicle traffic and the level of immersion and the 
current impacts of leaving out and about. The technique utilized is near easygoing. This examination brought 
about the presence of on-road stopping. The limit with respect to wheel 2 is 64 SRP and it takes 120 SRP while 
wheel 4 is 8 SRP and it takes 6 SRP. As extra data, in particular about the advancement of populace and vehicles 
in the city of Pontianak. Street execution conditions are unsound, DS 0.84 for 2021 and DS 8.09 for 2026. 
 






Parkir merupakan salah satu masalah yang 
sering dialami dalam bidang transportasi, terutama 
pada penyebab kemacetan yang banyak terjadi di 
berbagai kota besar yang sedang berkembang, seperti 
halnya Indonesia. 
 
Kapasitas parkir yang sangat sesuai dan area 
pemberhentian kendaraan yang digunakan secara 
tepat dan akurat tentunya tidak akan menimbulkan 
kemacetan. Posisi dan luas area parkir telah 
ditentukan oleh Pemerintah Daerah, ketika pengguna 
kendaraan meninggalkan kendaraan mereka, 
pertimbangan harus diberikan pada ketepatan dalam 
menempatkan area meninggalkan kendaraan mereka. 
Bagaimanapun, dalam kenyataannya penggunaan 
lahan parkir sering tidak dipatuhi oleh pengguna atau 
pengelola parkir, misalnya penggunaan area parkir di 
ruas Jalan Reformasi Kota Pontianak yang 
melampaui kapasitas yang seharusnya.  
 
Karena sepanjang jalan reformasi adanya 
warung kopi, maka aktivitas ramainya pengunjung 
sering kali terjadi dimalam hari dan terjadi 
penumpukan kendaraan pada parkir hingga memakan 
badan jalan tersebut yang mengakibatkan kapasitas 
jalur untuk kendaraan melewati jalan tersebut 
menjadi kurang seperti seharusnya. Kondisi pada 
lokasi penelitian ini merupakan sebuah warung kopi 
yang memiliki lahan parkir tepat didepannya, dibagi 
menjadi 2 bagian yaitu untuk mobil dan motor. Untuk 
parkir motor yaitu 17,80 m x 7,50 m sedangkan untuk 
parkir mobil yaitu 21,30 m x 5,80 m. Kondisi parkir 
mobil dengan paving block dan untuk kondisi parkir 
mobil hanya tanah merah saja. Seringnya terjadi 
padat pengunjung pada akhir pekan membuat kondisi 
parkir tidak memadai untuk menampung jumlah 
kendaraan yang datang, sehingga seringkali 
melakukan parkir pada badan jalan sebagai tempat 
parkir untuk kendaran yang datang yaitu motor dan 
mobil. Dan jalan reformasi ini adalah jalan dua arah, 
merupakan jalan yang menjadi pilihan masyarakat 
saat pulang di malam hari setelah beraktivitas. 
Penlitian ini dilakukan pada bulan puasa dan adanya 
pembatasan jam malam untuk warung kopi, maka 
dari itu tidak terlalu ramai seperti hari biasanya. 
Namun, karena adanya On Street Parking maka 
adanya dampak penyempitan pada ruas jalan 
sehingga menyebabkan antrian kendaraan roda 2 atau 
roda 4 yang akan melewati jalan tersebut 
(kemacetan). Dikarenakan ada permasalahan 
tersebut, maka dilakukan upaya evaluasi parkir pada 




Identifikasi permasalahan pada penelitiaan ini 
dibatasi menjadi 3 perumusan masalah, yaitu : 
 
1. Jumlah kendaraan yang parkir melebihi lahan 
parkir yang disediakan 
2. Tidak dibuatnya marka lahan parkir  




Dalam penelitian ini, penting untuk membatasi 
masalah sehingga penulisan lebih berpusat pada 
masalah yang dihadapi saat ini. Adapun penelitian ini 
difokuskan pada :  
1. Pengambilan data hanya dilakukan pada warung 
kopi yang telah dipilih pada survey pendahuluan 
yaitu warung kampus 
2. Kondisi ditinjau pada jam jam sibuk dari pukul 
15.00 – 21.00  
3.  Meninjau lahan parkir untuk roda empat dan roda 
dua 
4. Metodologi pada lahan parkir yang dibutuhkan 
meliputi selisih keberangkatan dan kedatangan 
 
Tujuan dan Manfaat 
 
Penyusunan tentang kajian Evaluasi On Street 
Parking pada Jalan Reformasi Kota Pontianak 
terdapat manfaat dan tujuan antara lain : 
 
1. Mengidentifikasi sistem perparkiran pada warung 
kampus di Jalan Reformasi 
2. Analisis karakter kedatangan dan keberangkatan 
roda dua dan roda empat pada lahan warung 
kampus di Jalan Reformasi  
3. Menganalisis kebutuhan lahan parkir di lahan 
parkir pada warung kampus di Jalan Reformaso 
4. Menganalisis kapasitas jalan yang akan 
digunakan untuk lahan parkir pada badan jalan 
pada warung kampus di Jalan Reformasi untuk 
tahun 2021 dan 2026. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Definisi Parkir 
 
Menurut Teknis Penyelenggaraan Sarana 
Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) 
parkir berarti kendaraan dalam keadaan diam yang 
bersifat tidak sementara. 
 
Jenis Parkir 
Penataan untuk saran parkir dikelompokkan 
berdasarkan penempatan dibagi menjadi 2 : 
a. Parkir pada badan jalan  
 




Karakter parkir adalah upaya untuk mengetahui 
berbagai aspek parkir untuk membantu kemampuan 
pemanfaatan parkir.  
 
1. Volume Parkir 
Menurut Tamin, (2008) adalah jumlah kendaraan 
yang menempati parkiran dalam waktu tertentu. 
Secara matematis dapat ditulis : 
 
V = Ei + X           (1) 
 
 
2. Akumulasi Parkir 
Akumulasi parkir adalah kendaraan yang masuk 
ditambah kendaraan yang sudah parkir dan 
dikurangi kendaraan yang pergi.  
AP = Ei - Ex + X          (2) 
 
3. Durasi Parkir 
Durasi parkir adalah rentang waktu kendaraan 
yang tertinggal di suatu tempat (dalam menit atau 
jam).  
 
Durasi = Extime - Entime              (3) 
 
4. Pergantian Parkir (Parkir Turnover) 
Seperti yang ditunjukkan oleh Munawar Ahmad 
(2005) dalam usulan Awaliah (2008) pergantian 
parkir atau Parking Turn Over menunjukkan tingkat 
pemanfaatan tempat parkir yang didapat dengan 
memisahkan volume pemberhentian dengan jumlah 




           (4) 
 
 
5. Kapasitas Parkir 
Kapasitas tempat parkir adalah batas terbesar 
ruang untuk menampung kendaraan. Persamaan yang 




         (5) 
 
 
6. Indeks Parkir 
Indeks parkir adalah perbandingan antara 
akumulasi dengan kapasitas. Nilai indeks parkir ini 
dapat menunjukkan berapa banyak parkir yang terisi. 




 x 100%         (6) 
 
Standar Tempar Parkir 
 
Dalam penentuan tempat parkir digunakan SRP. 
Satuan ruang parkir (SRP) adalah luas efektif untuk 
kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar sirkulasi 
keluar masuk kendaraan. 
 
Adapaun SRP menurut Direktorat Jenderal Bina 
Marga : 
 
 Bus / Truk : 3,40 x 12,50 (m2) = 42,5 m2 
 Mobil penumpang : 2,50 x 5,00 (m2) = 12,5 m2
  



















Penelitian dilakukan adalah melakukan survei di 
lapangan untuk mendapatkan data primer. Adapun 
tempat survei adalah lahan Warung Kampus di Jalan 
Reformasi. Ruas jalan tersebut merupakan pusat 
untuk pergerakan yang ada di Kota Pontianak karena 
terletak pada tengah kota. On street parking tersebut 
terletak sepanjang Jalan Reformasi. 
Gambar 1. Lokasi Penelitiaan  
 
 
































































Gambar 3. Bagan Alir 
Pengumpulan Data - Data 
 
Pengumpulan data menggunakan Teknik 
documenter, observasi dan studi Pustaka. Dilakukan 
dalam pada hari jum’at, sabtu dan minggu. Mulai 
pukul 15.00 – 21.00 WIB. 
 
IV. ANALISIS  
 
Karakteristik Durasi 
Durasi adalah waktu suatu kendaraan paling lama 
diparkirkan pada suatu lahan parkir. 
 
Persentase dan durasi ditunjukkan dalam Tabel 1, 
Tabel 2 dan Tabel 3. 
 
Tabel 1. Durasi Parkir dan Persentase Jumlah 
Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 pada Jum’at 
Tanggal 23-04- 2021 ( Sumber : Analisis 
Data, 2021 )  
 
         Durasi  
   No Parkir   Motor  Persentase Mobl  Persentase  
1 0- 30 34 33.01% 8      57.14% 
2 31 - 60 9 8.74% 2     14.29% 
3 61 - 90 13 12.62% 2     14.29% 
4 91 - 120 4 3.88% 2 14.29% 
5 121 - 150 43 41.75% 0 0.00% 
6 150 - 180 0 0.00% 0 0.00% 
   Total 103 100.00% 14 100.00% 
 
  
Tabel 2. Durasi Parkir dan Persentase Jumlah 
Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 pada Sabtu 
Tanggal 24 – 04 - 2021 ( Sumber : Analisis 
Data, 2021 ) 
 
         Durasi  
   No Parkir    Motor Persentase Mobil Persentase  
1 0 - 30 16 10.39% 5 45.45% 
2 31 - 60 7 4.55% 2 18.18% 
3 61 - 90 2 1.30% 2 18.18% 
4 91 - 120 2 1.30% 0 0.00% 
Mulai 
Masalah dan Tujuan 
Pengumpulan Data-Data 
              Data Premier 
1. Survei Fasilitas dan lahan parkir  
2. Survei keluar dan masuk kendaraan 
3. Survei Volume Lalulintas 
4. Geometrik Jalan 
 
              Analisis Data-Data 
• Eksisting Perpakiran 
1. Durasi Parkir 
2. Volume Parkir 
3. Pergantian Parkir 
4. Akumulasi Parkir 
5. Indeks Pakir 
6. Kapasitas Parkir 
• Eksisting Jalan 
1. Volume Lalulintas 
2. Kapasitas Jalan 
3. Derajat Jenuh 
Cara Kelola Perparkiran 
Kesimpulan & Saran 
Selesai 
              Data Sekunder 
1. Jumlah Penduduk 
2. Jumlah Kendaraan 
 
 
5 121 - 150 7 4.55% 2 18.18% 
6 150 - 180 120 77.92% 0 0.00% 
   Total 154 100.00% 11 100.00% 
  
Tabel 3. Durasi Parkir dan Persentase Jumlah 
Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 pada 
Minggu Tanggal 25-04- 2021 ( Sumber : 
Analisis Data, 2021 ) 
 
         Durasi  
   No  Parkir   Motor Persentase Mobil Persentase  
1 0-30 15 14.56 % 0 0.00% 
2 31 - 60 24 23.30% 3 42.86% 
3 61 - 90 7 6.80% 1 14.29% 
4 91 - 120 8 7.77% 1 14.29% 
5 121 - 150 49 47.57% 2 28.57% 
6 150 - 180 0 0.00% 0 0.00% 
   Total 103 100.00% 7 100.00% 
  
Karakteristik Keberangkatan, Kedatangan, 
Akumulasi dan Volume Parkir 
 
Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan Keluar, 
Akumulasi dan Volume untuk Roda 2 dan Roda 4 
ditunjukkan dalam Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, 
Tabel 8 dan Tabel 9. 
 
Tabel 4. Waktu Parkir, Kendaraan masuk dan 
Keluar,Akumulasi dan Volume untuk 
Roda 2 pada Jum’at Tanggal 23 - 04 - 
2021 ( Sumber : Analisis Data, 2021 ) 
 
No   Waktu  Masuk  Keluar  Akumulasi  Volume  
1      < 15.00  0  0  0 0 
2     15.00 – 15.30 7  1  6  7  
3     15.30 – 16.00 8  6  8  15  
4     16.00 – 16.30  0  3  5  15 
5        16.30 - 17.00  10  1  14 25  
6        17.00 - 17.30  1  12  3 26  
7        17.30 - 18.00  0  2  1  26  
8        18.00 - 18.30  3  0  4  29  
9        18.30 - 19.00  3  0  7  32  
10      19.00 - 19.30  9  1  15  41  
11      19.30 - 20.00  11  8  18  52  
12      20.00 - 20.30 16 4 30 68 
13      20.30 - 21.00 35 21 44 103 
 
Tabel 5. Waktu Parkir,  Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Roda 4 
pada Jum’at Tanggal 23 - 04 - 2021 ( 
Sumber : Analisis Data, 2021 ) 
 
No   Waktu  Masuk  keluar  Akumulasi  Volume  
1      < 15.00 0 0 0 0 
2     15.00 – 15.30 0 0 0 0 
3     15.30 – 16.00 5 2 3 5 
4     16.00 – 16.30  3 2 4 8 
5     16.30 - 17.00  3 3 4 11 
6     17.00 - 17.30  0 1 3 11 
7     17.30 - 18.00  0 2 1 11 
8     18.00 - 18.30  0 0 1 11 
9     18.30 - 19.00  2 2 1 13 
10   19.00 - 19.30  0 0 1 13 
11   19.30 - 20.00  0 0 1 13 
12   20.00 - 20.30 1 0 2 14 
13   20.30 - 21.00 0 2 0 14 
 
Tabel 6. Waktu Parkir, Kendataan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Roda 2 
pada Sabtu Tanggal 24 - 04 - 2021 ( 
Sumber : Analisis Data, 2021 ) 
 
No   Waktu  Masuk  Keluar  Akumulasi Volume  
1      < 15.00  0 0 0 0 
2    15.00– 15.30 18 0 18 18 
3     15.30 – 16.00 3 8 13 21 
4     16.00 – 16.30  3 4 12 24 
5     16.30 - 17.00  3 0 15 27 
6        17.00 - 17.30  4 2 17 31 
7        17.30 - 18.00  0 0 17 31 
8        18.00 - 18.30  1 8 10 32 
9        18.30 - 19.00  2 3 9 34 
10      19.00 - 19.30  12 2 19 46 
11      19.30 - 20.00  45 5 59 91 
12      20.00 - 20.30 22 6 75 113 
13      20.30 - 21.00 41 2 114 154 
 
Tabel 7. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Roda 4 
pada Sabtu Tanggal 24 - 04 - 2021 ( 
Sumber : Analisis Data, 2021 ) 
 
No   Waktu  Masuk  Keluar  Akumulasi  Volume 
1      < 15.00 0 0 0 0 
2     15.00 – 15.30 4 0 4 4 
3     15.30 – 16.00 2 2 4 6 
4     16.00 – 16.30  2 2 4 8 
5     16.30 - 17.00  2 0 6 10 
6     17.00 - 17.30  0 1 5 10 
7      17.30 - 18.00  0 1 4 10 
8      18.00 - 18.30  0 2 2 10 
9      18.30 - 19.00  1 0 3 11 
10    19.00 - 19.30  0 0 3 11 
11    19.30 - 20.00  0 0 3 11 
12    20.00 - 20.30 0 0 3 11 
13    20.30 - 21.00 0 0 3 11 
 
Tabel 8. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volumer Roda 2 
pada Minggu Tanggal 25 - 04 - 2021 ( 
Sumber : Analisis Data, 2021 ) 
 
No   Waktu  Masuk Keluar  Akumulasi Volume  
1      < 15.00  0 0 0 0 
2     15.00 – 15.30 25 4 21 25 
3     15.30 – 16.00 11 6 26 36 
4     16.00 – 16.30  10 11 25 46 
5     16.30 - 17.00  4 13 16 50 
6        17.00 - 17.30  9 5 20 59 
7        17.30 - 18.00  0 5 15 59 
8        18.00 - 18.30  2 7 10 61 
9        18.30 - 19.00  2 2 10 63 
10      19.00 - 19.30  4 2 12 67 
11      19.30 - 20.00  16 0 28 83 
12      20.00 - 20.30 10 0 38 93 
13      20.30 - 21.00 11 0 49 104 
 
Tabel 9. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar,Akumulasi dan Volume Roda 4 
pada Minggu Tanggal 25 - 04 - 2021 ( 
Sumber : Analisis Data, 2021 ) 
 
No   Waktu  Masuk  Keluar  Akumulasi Volume  
1     < 15.00  0 0 0 0 
2     15.00 – 15.30 2 0 2 2 
3     15.30 – 16.00 2 0 4 4 
4     16.00 – 16.30  0 2 2 4 
5     16.30 - 17.00  1 0 3 5 
6     17.00 - 17.30  0 1 2 5 
7     17.30 - 18.00  0 1 1 5 
8     18.00 - 18.30  0 1 0 5 
9     18.30 - 19.00  0 0 0 5 
10   19.00 - 19.30  0 0 0 5 
11   19.30 - 20.00  0 0 0 5 
12   20.00 - 20.30 0 0 0 5 
13   20.30 - 21.00 2 0 2 7 
 
Parking Turnover 
Untuk mengetahui pemakaian lahan parkir maka 
dibutuhkan data lengkap, namun tingkat pemakaian 
bisa dihitung dengan membagi total kendaraan 
selama sehari dengan jumlah lahan parkir tersedia. 
 
Parkir Turnover untuk roda 2 dan roda 4 
ditunjukkan dalam Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, 
Tabel 13, Tabel 14 dan Tabel 15. 
Tabel 10. Parkir Turnover kendaraan Roda 2 pada 
Jum’at Tanggal 23 - 04 - 2021 ( Sumber : 























































































































































































Tabel 11. Parkir Turnover kendaraan Roda 4 pada 
Jum’at Tanggal 23 - 04 - 2021 ( Sumber : 
































































































































































































Tabel 12. Parkir Turnover kendaraan Roda 2 pada 
Sabtu Tanggal 24 - 04 - 2021 ( Sumber : 



























































































































































































Tabel 13. Parkir Turnover kendaraan Roda 4 pada 
Sabtu Tanggal 24 - 04 - 2021 ( Sumber : 























































































































































































Tabel 14. Parkir Turnover kendaraan Roda 2 pada 
Minggu Tanggal 25 - 04 - 2021 ( Sumber : 























































































































































































Tabel 15. Parkir Turnover kendaraan Roda 4 pada 
Minggu Tanggal 25 - 04 - 2021 ( Sumber : 
























































































































































































Indeks parkir kendaraan roda 2 mencapai 
178.13% dan indeks kendaraan roda 4 yaitu 75.00 %. 
Maka lahan parkir untuk roda 2 tidak mampu 
menampung dan untuk lahan roda 4 masih bisa 
menampung, karena indeks dibawah 100% 
ditunjukkan dalam Tabel 16. 
 
Tabel 16. Indeks parkir warung kampus ( Sumber : 
Analisis Data, 2021 )          














Roda 2 64              114 178.13 
Roda 4 8                6 75.00 
 
Kebutuhan Parkir 
Perlu ditinjau kecukupan lahan parkir yang 
tersedia, dengan cara menghitung perbandingan 
kapasitas parkir dan akumulasinya, ditunjukkan 
dalam Tabel 17. 
 
Tabel 17. Kebutuhan parkir Warung Kampus ( 
Sumber : Analisis Data, 2021 )     






































































































114 305 64 96 
Roda 
4 75% 
5,00 x 3,5 






Parkir kendaraan roda 2 terletak tepat didepan 
Warung Kampus. Petak parkir sudut 90o untuk 
kendaraan roda 2 terdiri dari 3 baris dengan jarak 1,20 
m. Pada saat jam padat menggunakan sedikit lahan 
pada lahan sebelah kiri Warung Kampus. Lebar 
sirkulasi kendaraan untuk roda 2 sebesar 1,20 m. 
Parkir kendaraan roda 4 terletak pada lahan 
sebelah kiri dari warung kampus. Petak parkir sudut 
90o untuk kendaraan roda 4 hanya 1 baris saja dan 















Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 
 
1. Sistem Perparkiran di warung kampus masih 
menggunakan badan jalan pada saat padatnya 
kendaraan yang datang. 
 
2. Karkteristik untuk kedatangan dan keberangkatan 
kendaraan, dengan dilihat dari durasi untuk parkir 
kendaraan roda 4 dan roda 2, akumulasi durasi 
maksimum roda 2 yang parkir yaitu selama 150 -
180 menit dengan total 120 kendaraan sedangkan 
untuk roda 4 yang parkir yaitu selama 0 – 30 menit 
dengan total 8 kendaraan. 
 
3. Kebutuhan lahan parkir dengan perolehan indeks 
parkir untuk roda 2 yaiut 128,09 % dan perolehan 
indeks untuk roda 4 yaitu 66,67 %, yang berarti 
untuk kapasitas parkir Warung Kampus di Jalan 
Reformasi Kota Pontianak tidak mencukupi untuk 
menampung kendaraan roda 2 pada hari tertentu 
seperti hasil analisis terjadi pada hari sabtu 
dimana hasil nilai indeks parkirnya ( IP > 100% ), 
maka disarankan untuk dialihkan dengan 
menggunakan lahan pada parkir mobil karena 
untuk jumlah pengunjung yang datang membawa 
mobil tidak terlalu tinggi dan lahan parkir mobil 
sangat bisa untuk menampung kendaraan roda 4 
yang dating karena nilai indeks parkirnya ( IP < 
100% ) 
 
4. Berdasarkan analisis Kapasitas Jalan atau Kinerja 
jalan untuk Jalan Reformasi Kota Pontianak 
dengan lebar jalan 8 m dan lebar efektif setelah 
adanya parkir di badan jalan manjadi 6 m, nilai 
derajat kejenuhan (DS) pada tahun 2021 dalam 
kondisi tidak stabil, dengan derajat kejenuhan 
DS2021 = 0,84 berarti kondisi lalulintas tidak baik. 
Pada tahun 2026 kondisi juga tidak stabil dengan 
derajat kejenuhan DS2026 = 8,09 yang berarti 




Saran yang bisa disampaikan dalam penulisan 
penelitian adalah : 
 
1. Pada Jalan Reformasi belum ada penataan parkir 
yang sesuai standar, untuk penelitian selanjutnya 
perlu dikaji di sepanjang Jalan Reformasi Kota 
Pontianak. 
 
2. Untuk penelitian selanjutnya juga sangat perlu 
untuk dilakukan kajian studi agar kondisi lahan 
bisa optimal pada sekitar Jalan Reformasi 
sehingga bisa mempertahankan kapasitas ruas 
jalan tersebut. 
 
3. Mengigat pengaruh hambatan yang ditimbulkan 
oleh adanya parkir di badan jalan, diperlukan 
studi lebih lanjut mengenai tingkat konflik di 
Jalan Reformasi. 
4. Dengan adanya jumlah perkiraan dampak yang 
akan ditimbulkan dalam jangka 5 tahun kedepan 
akan jauh lebih tinggi, maka sangat dibutuhkan 
alternatif lainnya baik berupa pembuatan gedung 
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